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U radu se nastavlja tematska analiza priloga objavljenih
u Ëasopisu flSocijalni rad« u razdoblju 1970.-1979. Autorica daje
kratki prikaz tadaπnjeg druπtveno-politiËkog stanja, te njihov
utjecaj na razvoj Ëasopisa. Prati se njegovo osuvremenjivanje i
utjecaj na razvoj podruËja socijalnih djelatnosti i srodnih
druπtvenih znanosti. Isto tako, analizom Ëlanaka uoËena je
povratna sprega sa samom praksom socijalnog rada. U radu je
koriπtena analitiËko-sintetiËka i deskriptivna metoda.
UVOD
U doba socijalistiËkog druπtvenog ureenja svaki i najmanji
politiËki dogaaj ili promjena imali su veliki uËinak na javnu rijeË,
kako na dnevne tiskovine, tako i na sve vrste Ëasopisa. Od toga
naravno ni struËni Ëasopisi nisu bili izuzetak. Utjecaj je bio vrlo
πirokog raspona. Svaki je struËni (ili znanstveni) Ëasopis bez obzira
na podruËje kojim se bavio i direktno i indirektno slijedio upute
1  Mr. sc. Ksenija ©venda-Radeljak, dipl. knjiæniËarka, SveuËiliπte u
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i promjene tadaπnjih druπtveno-politiËkih Ëinilaca. Stoga je u uvodu potrebno nakratko se
osvrnuti na situaciju u tadaπnjoj SFRJ, Ëiji je dio bila SR Hrvatska.
Kraj πezdesetih donio je odreene druπtvene i privredne reforme. Njihova posljedica
bilo je otvaranje SFRJ prema inozemstvu te poveÊane ekonomske migracije (privremeni
rad u inozemstvu). PoËetak sedamdesetih obiljeæilo je slobodnije politiËko izraæavanje te
se Ëinilo da dolazi do odreene demokratizacije druπtva. To je vrijeme flHrvatskog proljeÊa«-
snaænog nacionalno-demokratskog pokreta, kao i zahtjeva iz drugih tadaπnjih republika i
pokrajina za veÊom autonomijom. No, nakon sjednice Predsjedniπtva CKSKJ u Karaorevu
(prosinac 1971.), te osobno Titove kritike tih dogaanja, doπlo je do guπenja flHrvatskog
proljeÊa« smjenjivanja hrvatskog i srpskog partijskog rukovodstava (1971. i 1972.), te
jaËanja represije nad tzv. flopozicijom« Ipak Ustav SFRJ iz 1974. godine imao je u sebi i
konfederativnih elemenata, te je u praksi osnaæio odreenu samostalnost republika.
Samoupravljanje je ojaËalo i njime se pokuπalo obuhvatiti sve segmente druπtva (od privrede
do tzv. kulturne i znanstvene nadgradnje). Nakon Ustava iz 1974. primjeÊuje se i dalje
znatno otvaranje SFRJ (i naravno Hrvatske) Zapadu, sve slobodnija cirkulacija ljudi, robe,
ideja, glazbe. Osobni i druπtveni standard je pomalo rastao (doduπe zaduæivanjem dræave
u inozemstvu). Stoga se donekle mijenjaju i socijalno-zaπtitne potrebe stanovniπtva,
percepcija socijalnih djelatnosti, kako u teoriji, tako i u praksi. Sve promjene tog desetljeÊa
mogu se pratiti iz priloga u Ëasopisu flSocijalni rad« koji se analiziraju u glavnom dijelu
rada.
VIZUALNI IDENTITET »ASOPISA
Od prvog broja 1970. godine uoËen je nov, ujednaËen grafiËki identitet naslovnice
Ëasopisa. On se zadræava kroz Ëitavo desetljeÊe (iznimka su povremene promjene boje
korica) πto doprinosi standardizaciji i lakπem prepoznavanju Ëasopisa. Naslovnice posljednjih
brojeva sedamdesetih godina πtampane su na uoËljivo finijem glatkom papiru. Na naslovnici
je jasno i pregledno istaknut naslov Ëasopisa flSocijalni rad« i podnaslov fl»asopis za
pitanja teorije i prakse socijalnog rada«, Ëime se jasno definira njegova uloga i zajednica
kojoj pripada. Jasno je istaknut broj i godina izlaæenja, kao i mjesto izdanja. U poËetku
sedamdesetih se kao mjesto izdanja navode Zagreb i Sarajevo, a kasnije samo Zagreb.
Objaπnjenje za to dano je u impresumu na unutraπnjoj strani Ëasopisa. Nekoliko godina
Ëasopis flSocijalni rad« bio je zajedniËko glasilo Udruæenja socijalnih radnika BiH i Druπtva
socijalnih radnika SRH, kao πto se navodi u br. 1-2 1970. godine. Taj je status Ëasopis
imao Ëini se samo do 1972. godine. ToËna se Ëinjenica ne moæe utvrditi, stoga πto nisu
dostupni brojevi iz 1971. godine, a veÊ u 1972. godini Ëasopis u impresumu ima podnaslov
flOrgan Saveza druπtava socijalnih radnika SRH i RepubliËkog zavoda za socijalni rad«. Taj
podnaslov zadræava do br. 1-4 1978.-1979. kada se mijenja u flOrgan Saveza druπtava
socijalnih radnika Hrvatske RepubliËke samoupravne interesne zajednice socijalne zaπtite
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SRH i RepubliËkog zavoda za socijalni rad« Taj podnaslov u impresumu zadræava joπ u
brojevima iz 1979. godine, dakle do kraja razdoblja koja su predmet ovog rada. Na
posljednjoj strani naslovnice pojedinih brojeva nalaze se reklame. Ponegdje su to reklame
poduzeÊa, a pred kraj analiziranog razdoblja obavijest o novopokrenutoj biblioteci
flBiblioteka socijalnog rada« πto govori o izdavaËkoj djelatnosti Saveza druπtava socijalnih
radnika Hrvatske. Obavijest o novim izdanjima dana je potpuno, s naslovima, cijenama te
moguÊnostima njihove nabave. Iz toga, kao i iz uvida o postojanju reklama poduzeÊa,
vidljiv je pomak prema træiπnom poslovanju, kao i svojevrsno traæenje sponzora. Isto tako,
vidljivo je istaknuta i pretplata kako za pojedince tako i za ustanove.
U samom poËetku desetljeÊa koje se analizira redakcija Ëasopisa daje anketni upitnik
Ëitateljima, vezan uz (tadaπnje) stanje Ëasopisa, æelje i potrebe Ëitatelja, te njihove prijedloge
tema. To pokazuje æelju uredniπtva da se maksimalno pribliæi svojim glavnim Ëitateljima,
socijalnim radnicima.
UREDNI©TVO, RECENZENTI I AUTORI »LANAKA U
RAZDOBLJU 1970.-1979.
Glavni urednik Ëasopisa do 1977. godine je Sran BudisavljeviÊ koji je bio urednik
od samog poËetka izlaæenja (1960.). Nakon njega, od 1978. godine glavni i odgovorni
urednik je Ante MatutinoviÊ. Ostali Ëlanovi uredniπtva u 1970. su: Vesna Boπnjak, Julijana
Despi (urednice), a kao Ëlanovi uredniπtva (u originalu flredakcije«): Branka »voriπÊec,
Klara DamjanoviÊ, Muhamed DerviπbegoviÊ, Bina Eskenazi-Kos, Pantelija LakiÊ, Vjeko
MatkoviÊ, Ante MatutinoviÊ, Nevenka NovakoviÊ, Kadira PaπiÊ, Dara SekuliÊ, Nada dr.
SmoliÊ-KrkoviÊ , Husref TepariÊ. Podaci za 1971. su nam na æalost nedostupni, no u 1972.
godini osim glavnog urednika svi su ostali Ëlanovi uredniπtva promijenjeni i znatno smanjeni.
Najvjerojatniji je razlog tome πto viπe nema Ëlanova uredniπtva iz Bosne i Hercegovine jer
Ëasopis flSocijalni radnik« ponovno postaje glasilo samo hrvatskog druπtva. Nadalje,
vjerojatno je doπlo i do kadrovskih promjena veznih uz burne dogaaje 1971. godine u
Jugoslaviji, a napose u Hrvatskoj, o kojima je bilo rijeËi u uvodnom dijelu. Dakle, u
impresumu za 1972. godinu jedino je isti glavni i odgovorni urednik Sran BudisavljeviÊ.
Urednik je prof. Milica AndrijaniÊ, a Ëlanovi: Zvonko Baun, Ruæica Bujan-PastuoviÊ, Branka
»voriπÊec-Setka, Zlatko FuraË, Boæidar KovaËiÊ, Ivan LaliÊ, Ante MatutinoviÊ, prof. –ura
Prahin, Nada dr. SmoliÊ-KrkoviÊ. Taj sastav se zadræava do 1974. godine kada u sastav
uredniπtva ulaze prof. Boæo Skeledæija i Nikola KujundæiÊ. U podjednakom sastavu ovo
uredniπtvo funkcionira do 1978. godine. Tada je izvrπena promjena glavnog urednika, a
uredniπtvo se smanjuje. Uz glavnog urednika sada ima samo tri urednika: Ksenija BraliÊ-
©varcer, Josip ButkoviÊ i Branka ©etka, te kao tehniËki urednik Ksenija BraliÊ-©varcer. U
tom sastavu postoji uredniπtvo do kraja 1979. godine. Smanjivanjem uredniπtva vjerojatno
se htjela postiÊi veÊa operativnost i osuvremeniti poslovanje Ëasopisa.
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Uz imena i prezimena autora priloga ne navodi se njihovo radno mjesto, odnosno
ustanova iz koje dolaze, kao πto je danaπnja praksa u struËnim Ëasopisima. Pomak prema
identitetu struËnog Ëasopisa je ujednaËena uporaba akademskih titula uz prezimena, pa
se iz toga moæe zakljuËiti da je dio autora bio u svojstvu profesora tadaπnje Viπe πkole za
socijalne radnike, odnosno drugih visokoπkolskih ustanova. Neki struËnjaci izvan
znanstvenog podruËja socijalnog rada npr. Vlasta Vizek-VidoviÊ, Vladimir Hudolin, Pavao
Brajπa i dr. poznati su i danas πiroj javnosti. AnalizirajuÊi pojedine naslove moæe se zakljuËiti
da je relativno dosta priloga bilo i od autora socijalnih radnika iz prakse. UoËljiva je, dakle,
povezanost teorije i prakse socijalnog rada. »asopis u gotovo svakom broju, osim na
pretplatu, poziva Ëitatelje na suradnju, slanje priloga i aktivan stav prema Ëasopisu. Stoga
se moæe zakljuËiti da su autori priloga za flSocijalni rad« bili eminentni struËnjaci iz raznih
znanstvenih podruËja, socijalni radnici u praksi te svakako nastavnici Viπe πkole. U toj fazi
razvoja podruËja joπ je vidljiv odreen utjecaj drugih starijih druπtvenih znanosti (psihologije,
psihijatrije, socijalne medicine..), no paralelno se stvaraju autentiËni radovi podruËja
socijalnog rada.
»asopis nadasve teæi πto aktualnijim temama i teorijske i praktiËne naravi. Stoga u
svakom broju prati nove diplomske radove studenata ili novu literaturu, nove propise,
odnosno prijevode strane literature. Novina u Ëasopisu su tematske cjeline unutar pojedinog
broja, πto doprinosi sistematiËnijem pregledu Ëlanaka. Odreivanjem tematskih cjelina
polako se poËinje stvarati i autentiËni jezik znanstvene zajednice, πto omoguÊava stvaranje
vlastite epistemologije i autentiËne teorije. Primjer tematskih cjelina iz jednog broja (br. 3-
4, 1970.):
Socijalni problemi
Metodoloπki problemi socijalnog rada
Organizacija i funkcije sluæbi i institucija
Diplomski radovi
Informacije i prikazi
Iz strane struËne prakse
Vijesti
Pravni propisi
Novina su i tzv. tematski brojevi posveÊeni dvadesetoj i dvadeset i petoj obljetnici
Saveza druπtva socijalnih radnika SRH (Ëitavo godiπte 1974 i br. 1-2, 1979.), odræanom II
kongresu socijalnih radnika Jugoslavije (Ëitavo godiπte 1976.), savjetovanju flSocijalni rad
u mjesnim zajednicama« (poseban tematski broj 1977.). Isto tako i unutar pojedinih brojeva
prenose se dijelovi izlaganja sa raznih struËnih seminara i susreta struËnjaka iz prakse.
Zbog bolje povezanosti socijalnih radnika kao profesije osniva se i Klub socijalnih radnika
pri Savezu druπtava socijalnih radnika Hrvatske. Informacije o klubu kontinuirano se
objavljuju na predzadnjoj strani Ëasopisa od br.2-3, 1974. godine do kraja analiziranog
razdoblja (br. 3-4, 1979. godine).
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SPOLNA STRUKTURA
S obzirom da je rijeË o profesiji koja se od samog poËetka i kod nas i u svijetu
percipirala kao flæenska«, Ëinilo se zanimljivim prikazati udio æena u Ëasopisu struke, bio
kao Ëlanova redakcije, bilo kao autora priloga. Stoga su izvrπene analize strukture Ëlanova
redakcije i autora priloga u razdoblju 1970.- 1979. godine po spolu.
Tablica 1.
Spolna struktura Ëlanova redakcije 1970.-1979.
N     %
Muπkarci 7   33,34
Æene 14   66,66
Ukupno 21 100
Iz tablice je vidljivo da su veÊi dio redakcije Ëinile æene (izuzev glavnog urednika), pa
je sastav redakcije odgovarao sastavu profesije.
Tablica br. 2
Spolna struktura autora priloga 1970.-1979.
N     %
Muπkarci 36   40,44
Æene 53   59,55
Ukupno 89 100,00
Analizom ove tablice zakljuËuje se da je i udio autorstva neπto veÊi u korist æena.
ZAKLJU»AK
Analizom priloga u Ëasopisu flSocijalni rad« u drugom desetljeÊu njegovog izlaæenja
moæe se zakljuËiti da je razvoj Ëasopisa neodvojiv od razvoja teorije i prakse znanstvenog
podruËja socijalnog rada. Tematsko koncipiranje priloga, kao i prigodni tematski brojevi,
doprinosi preglednosti Ëasopisa i u formalnom i u sadræajnom smislu. Prilozi sadræajno
pokrivaju sva podruËja socijalnog rada, kao i srodna podruËja. Sukladno veÊoj zastupljenosti
æena u profesiji, veÊi je i udio æena u redakciji, kao i autorica priloga. Redakcija Ëasopisa
prati i ostale aktualnosti vezane uz profesiju socijalnog rada (osnivanje kluba, izdavaπtvo,
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struËne skupove i dr.), te veliku vaænost pridaje izvjeπÊima iz prakse. »asopis je otvoren za
suradnju svim socijalnim radnicima i srodnim profesijama.
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Prilog
BIBLIOGRAFIJA PRILOGA OBJAVLJENIH U »ASOPISU flSOCIJALNI RAD« 1970-19791
Godina X (1970.)
Broj 1-2
O obrazovanju kadrova za socijalni rad
Intervju s Ivanom LaliÊem
Intervju s dr. Ivanom KuvaËiÊem
Dr. Krsto PasinoviÊ: Neka razmiπljanja u vezi s diplomskim radovima studenata Viπe πkole
za socijalne radnike u Zagrebu
Metodoloπki problemi socijalnog rada
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Motivacija u teoriji flsocijalnog rada na sluËaju«
Mirjana Papo: Socijalni rad kao metoda pravne zaπtite prema flPredlogu za donoπenje
zakonika o porodici«
Boæo Skeledæija: Druπtveni i struËni aspekti koordinacije u socijalnom radu u komuni
Ljuba Ulemek: Neka iskustva iz rada s obiteljima alkoholiËara
Organizacija i funkcije sluæbi i institucija
Razvoj i organizacija OpÊinskog centra za socijalni rad i prateÊih sluæbi za provoenje
djelatnosti socijalne zaπtite (Prijedlog je u izradi u RepubliËkom zavodu za socijalni
rad)
Julijana Despi: Program rada Zavoda za unapreenje socijalnog rada Bosne i Hercegovine
u Sarajevu za 1970. godinu
Veselin TrniniÊ: Normativno regulisanje socijalnog rada i uloge socijalnih radnika
Æivko JurËeviÊ: Financiranje socijalne zaπtite u SR Hrvatskoj iz republiËkih sredstava
Sulejman MaπoviÊ: ZnaËajna savetovanja
RepubliËki forumi razmatrali problematiku mentalne retardacije
Husref TepariÊ: Uspjeπna prevencija vaspitne zapuπtenosti maloljetnika zahtijeva πiroku
druπtvenu akciju u Bosni i Hercegovini
Greta Iris: Organi starateljstva u opÊinskim skupπtinama i predstojeÊe savjetovanje o zaπtiti
maloljetnika pod roditeljskim staranjem
Informacije i vijesti
Vahid KljajiÊ: BanjaluËki centar za socijalni rad i njegovo djelovanje u posebnim uslovima
Nevenka Bano: Aktivnosti Saveza protiv alkoholizma i drugih narkomanija u SR Hrvatskoj
1  Kako bi se πto toËnije prenio tadaπnji naËin pisanja Ëlanaka, svi su naslovi dani kako je pisano u
originalu.
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Iz Vinkovaca: Informacija o kretanju maloljetniËke delinkvencije na podruËju opÊine Vinkovci
Sulejman MaπoviÊ: Nove moguÊnosti za rehabilitaciju
Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: I sastanak nastavnika Metodike i psihologije na Viπim πkolama za
socijalne radnike u Jugoslaviji
Vijesti: Zagreb, Sisak, Vinkovci, Varaædin, Pula, Split, Sarajevo
Diplomski radovi
Vahid KljajiÊ: Diplomski radovi studenata Viπe πkole za socijalne radnike u Sarajevu (kratki
sadræaji)
Dr. Nada SmoliÊ KrkoviÊ: Diplomski radovi studenata Viπe πkole za socijalne radnike u
Zagrebu (kratki sadræaji)
Iz strane struËne literature
Prof. Neda JuraËiÊ: Prijevod Henri Hatzfeld: Respektivne uloge istraæivanja i zahtjeva u
upoznavanju socijalnih potreba i utvrivanju socijalne politike
Pravni propisi
Dr. Veljko Novak: Pregled saveznih propisa iz oblasti socijalne politike
Ibrahim SaraËeviÊ: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike SR BiH
Broj 3-4
Socijalni problemi
Nevenka NovakoviÊ: Karakteristike socijalnih problema nerazvijenih podruËja zemlje
Metodoloπki problemi socijalnog rada
Muhamed DerviπbegoviÊ: O pojmu akceptiranja stranke u radu na sluËaju
Zvonimir Ivanec: O ulozi nekih ekonomsko-socijalnih faktora pri smjeπtaju psihijatrijskih
bolesnika u druge porodice i Oduzimanju poslovne sposobnosti duπevnim boles-
nicima
Stanko PuhariÊ: O nekim aspektima socijalnog rada u radnoj organizaciji privrede
Vjenceslav Varunek: Prijedlog za voenje evidencije izvrπavanja odgojne mjere flPojaËan
nadzor organa starateljstva«
Dr. Pavao Brajπa: Psihijatrijsko-psihodinamski pristup juvenilnom delinkventu
Organizacija i funkcije sluæbi i institucija
Vahid KljajiÊ: Organizacija rada i kadrovi u sluæbama skupπtina opÊina nadleænim za poslove
socijalne zaπtite u SR BiH
Juraj KriæaniÊ: Organizacija centra za socijalni rad grada Zagreba
Veselin TrniniÊ: Normativno regulisanje socijalnog rada i uloge socijalnih radnika -
Meunarodne norme i njihov uticaj (Prevod s engleskog)
Diplomski radovi
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Diplomski radovi studenata Viπe πkole za socijalne radnike u
Zagrebu (kratki sadræaj)
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Alma SokoloviÊ: Diplomski radovi studenata Viπe πkole za socijalne radnike u Sarajevu u
periodu jun-jul 1970. godina
Informacije i prikazi
Pantelija LakiÊ: Nuæno je adekvatnije organizovati sluæbe za socijalnu, porodiËnu i djeËju
zaπtitu u opπtini  (Prilog Diskusiji povodom donoπenja zakona o socijalnoj zaπtiti u SR
BiH)
Vesna Boπnjak: Informacija o Evropskom seminaru UN-a flO problemima i metodama
planiranja socijalne zaπtite« (odræanog u Rennesu, Francuska od 6. do 15. septembra
1970.)
Pavle PaveliÊ: Provoenje mjere pojaËanog nadzora organa starateljstva na podruËju
Varaædinsko-Meimurske regije i Nuænost formiranja meuopÊinskog centra za
socijalni rad u Varaædinu
Radivoj Pandurski: Informacija o radu s delinkventnom djecom u DTO flPartizan« u Zadru
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Neki prijedlozi za rad sa starim graanima
Iz strane struËne prakse
Dr. Mladen Singer: Zapuπtena i delinkventna djeca (komparativni prikaz)
Historija, funkcije i moguÊnosti centra za starije ljude
Vijesti
Nevenka NovakoviÊ: Izvjeπtaj sa IV. planske konferencije o evropskom programu socijalnog
razvoja. Odræane u Æenevi od 19. do  21. oktobra 1970. godine
Krsto PasinoviÊ: Zakon o upravi i privredni propisi s komentarima
Pravni propisi
Veljko Novak: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike SocijalistiËke Republike Hrvatske
i Pregled Saveznih propisa iz oblasti socijalne politike
Ibrahim SraËeviÊ: Pregled propisa iz oblasti zdravstva i socijalne politike SocijalistiËke







Ivan LaliÊ: Socijalna politika u svjetlu zakljuËaka XVII sjednice CKSKH
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Zvonko Baun: Nekoliko rijeËi o samoupravnom sporazumijevanju i druπtvenom
dogovaranju
Metodoloπki problemi socijalnog rada
Antonija Galogaæa, Ruæica BujanoviÊ-PastuoviÊ: Ispitivanje stanja i problema uËenika
osnovnih πkola u gradu Zagrebu, Ëiji su roditelji na radu u inozemstvu
Jelka RadmiloviÊ: Uvoenje sistematskog i ranog otkrivanja socijalnih sluËajeva u prvim
razredima osnovnih πkola u gradu Zagrebu
Diplomski radovi
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Diplomski radovi studenata Viπe πkole za socijalne radnike u
Zagrebu
Informacije i prikazi
Mladen Farkaπ: Uloga i zadaci Centra za socijalni rad kao struËne socijalne sluæbe u
osiguravanju stalnog i neposrednog kontakta s mjesnim zajednicama i razvoju
socijalnog rada u njima
Dr. Krsto PasinoviÊ: Korisno i izvorno o maloljetniËkom kriminalu
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ, Duπan MilinkoviÊ, Alojz Visinski: Socijalna zaπtiÊenost i potrebe
starih ljudi u seoskim podruËjima SR Hrvatske (1968-1971.)
Dr. Pavle Brajπa, Nevenka HorvatiÊ: Mentalno retardirano dijete i njegova obiteljska
psihopatodinamika
Vijesti
Zvonko Baun: OsnivaËki kongres saveza druπtava socijalnih radnika Jugoslavije
Zvonko Baun: Rad predsjedniπtva saveza druπtava socijalnih radnika Hrvatske
Juraj Rubeπa: MeuopÊinska suradnja stvara uvjete za unapreenje socijalnog rada
M. A.: Sue Ryder odlikovana ordenom Jugoslavenske zastave sa zlatnim vijencem
Lazo MilinkoviÊ: Organizirano u suzbijanju i lijeËenju alkoholizma
B. ».: Savjetovanje u Medulinu
Pravni propisi
Dr. Veljko Novak: Pregled saveznih propisa iz oblasti socijalne politike
Dr. Veljko Novak: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike SocijalistiËke republike Hrvatske
Broj 2
Socijalni problemi
Æivko JurËeviÊ: Temeljne znaËajke financijskog i materijalnog poloæaja ustanova socijalne
zaπtite u SR Hrvatskoj
Nevenka Uzelac: Neki aspekti posljedica migracije naπih radnika u inozemstvu
Prof. Nadija ∆atiÊ: Neke karakteristike brakorazvoda na podruËju opÊine Osijek u periodu
od 1965. do 1970.
Dragutin Palaπek: Kriminalitet maloljetnika na podruËju opÊine »akovec
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Ines »erne, Ruæa DavidoviÊ: Analiza izvjesnih aspekata socijalizacije otpuπtenih πtiÊenika
iz odgojnog zavod za muπku omladinu Mali Loπinj
Metodoloπki problemi
Dr. Sulejman MaπoviÊ: Socijalni rad u rehabilitaciji
Zvonko Baun: Klasifikacije socijalne djelatnosti u radnim organizacijama privrede
Diplomski radovi
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Diplomski radovi studenata Viπe πkole za socijalne radnike u
Zagrebu
Informacije i prikazi
Stanka MihelËiÊ: Provoenje socijalnog rada i socijalnih aktivnosti u mjesnim zajednicama
–ura Varga: Rasprava o prednacrtu kodeksa o kadrovskoj politici
M. VuËetiÊ: Neki pokuπaji rjeπavanja stambenog problema penzionera u Kriæevcima
Branka ©teka: Zabiljeπke s puta po Velikoj Britaniji
Juraj Rubeπa: Socijalni rad i mjesne zajednice
Ruæica BujanoviÊ-PastuoviÊ: Socijalna zaπtita i zaπtita djece u Edinburghu
Pravni propisi
Dr. Veljko Novak: Pregled saveznih propisa iz oblasti socijalne politike
Dr. Veljko Novak: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike SocijalistiËke Republike Hrvatske
Broj 3-4
Socijalni problemi
Æivko JurËeviÊ: Stalne novËane pomoÊi u SR Hrvatskoj i njihov materijalni aspekt
Mila Krndija: Problemi porodica radnika koji se nalaze na radu u inozemstvu (opÊina
Daruvar)
OpÊinski centar za socijalni rad - »akovec: Romi - socijalni problemi Meimurja
Dr. Ivo GabeliÊ: Aktuelni trenutak pojave bolesti ovisnosti u naπem druπtvu
Ivo MohoriÊ: UoËene manjkavosti u primjeni i provoenju profesionalne rehabilitacije
Ljubica StankoviÊ i Mira Stipurinac: Socijalni problemi vezani za migraciju stanovniπtva u
selima Komletinci i Gaboπ
Metodoloπki problemi
Prof. Vojislav StepanoviÊ: Slobodno vreme i delinkvencija mladih
Zvonimir Kotarac: Proces i moguÊnosti socijalizacije hendikepiranih osoba
Nevenka Bano: Rehabilitacija i resocijalizacija bolesnika ovisnih o drogi
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Na πto treba paziti kod razgovora s bolesnom starijom osobom
RijeË-dvije o rehabilitaciji i zaπtiti djece i omladine ometene u psihofiziËkom razvitku u
opÊini Vinkovci
Diplomski radovi
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Diplomski radovi studenata Viπe πkole za socijalne radnike u
Zagrebu
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Informacije i prikazi
Dr. Pavel Trenc: BraËno savjetovanje u Velikoj Britaniji
Ljuba Ulemek: Odræan je I. seminar za socijalne radnike o alkoholizmu i drugim ovisnostima
Zvonimir Kotarac. Savjetovanje o problemima kategorizacije i rehabilitacije osoba s
viπestrukim smetnjama u razvoju
Dr. Sulejman MaπoviÊ: ZnaËajni struËni sastanci o rehabilitaciji
Lazo MilinkoviÊ: Osvrt na program rada RepubliËke konferencije sindikata u djelatnosti
socijalne zaπtite
Zvonko Baun: Simpozij - kadrovska funkcija u udruæenom radu
Zvonko Baun: Sjednica Predsjedniπtva Saveza druπtava socijalnih radnika Hrvatske
Informacija o Meufakultetskom studiju za socijalni rad
Pravni propisi
Dr. Veljko Novak: Pregled saveznih propisa u oblasti socijalne politike
Dr. Veljko Novak: Pregled propisa u oblasti socijalne politike SocijalistiËke Republike Hrvatske
Godina XIII. (1973.)
Broj 1-2
Æivko JurËeviÊ: Aktivnost RepubliËkog fonda za socijalnu zaπtitu u razdoblju od osnutka
fonda 1969.-1972. godine
Æivko JurËeviÊ: Donesen zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaπtiti
Vesna Boπnjak: Socijalno-zaπtitna djelatnost izvan resora socijalne zaπtite
Pavao Brajπa: Emocionalni faktor u holistiËkom pristupu obradi radniËke obitelji
Thomas P. Holland: Socijalna politika i mentalna zaostalost
Dr. Katja Vodopivec: O konceptualnim problemima grupnog rada
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Diplomski radovi studenata Viπe πkole za socijalne radnike
Prof. Jelka Ljeljak: Na marginama jednog seminara
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: IV. internacionalni kurs iz socijalne gerontologije
–urica Varga: Godiπnja skupπtina udruæenja socijalnih radnika regije Karlovac
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Gerontologija
Dr. Veljko Novak: Pregled saveznih propisa iz oblasti socijalne i ekonomske politike
Broj 3-4
Vesna Boπnjak: Razvoj socijalne zaπtite od 1945. -1965. godine
Æivko JurËeviÊ: Razvojni procesi tendencije kretanja u realizaciji srednjoroËnog plana razvoja
socijalne zaπtite od 1971. - 1975. godine s posebnim osvrtom na godine 1973. i 1974.
Ivo MohoriÊ: Osnovne karakteristike novog sistema mirovinskog i invalidskog osiguranja
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Supervizija u socijalnom radu
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Prof. Boæidar Æaja: NaËelo rane rehabilitacije i edukacije djece sa smetnjama u razvoju
treba u praksi ostvariti
Iz programa rada grupe za zaπtitu djece i omladine RepubliËkog zavoda za socijalni rad -
Zagreb
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Diplomski radovi studenata Viπe πkole za socijalne radnike
Ksenija BraliÊ-©varcer: Informacija o boravku studijske grupe francuskih socijalnih radnika
u Zagrebu
Teze za izradu kodeksa profesionalne etike socijalnih radnika
Antun Jakuπ: Plan rada Druπtva socijalnih radnika za 1974. godinu
Dr. Veljko Novak: Pregled Saveznih propisa iz oblasti socijalne politike
Dr. Veljko Novak: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike Hrvatske
Zvonko Baun: Bibliografija Ëasopisa flSocijalni rad« 1960.-1973.
Godina XIV. (1974.)
Broj 1
Socijalna politika i samoupravni odnosi
Vesna Boπnjak: Sluæba socijalne zaπtite grada Zagreba u kontekstu ustavnih i zakonskih
promjena
Socijalni rad u komuni
Alojz Visinski: Poznavanje socijalno-ekonomskih prilika u kojima æive stariji ljudi u gradovima
Socijalni rad u ustanovama i drugim institucijama
Angelina DæakoviÊ i Petar ManojloviÊ: Okvirne teze za izradu programa rada komisija za
socijalna pitanja u osnovnoj πkoli
Prof. Vladimir Tolj: Doprinosi socijalne sluæbe poboljπavanju uvjeta πkolovanja djece i
omladine
Prilozi teoriji i praksi socijalnog rada
Centri za socijalni rad i dokumentacija
Ilija JakπiÊ: Izdaci za stanovanje kao uzrok stvaranju socijalnih razlika u oblasti stanovanja
Mile »oso: Socijalni rad u mjesnoj zajednici na podruËju opÊine BraË
Kronika i bibliografija
Ksenija BraliÊ-©vacer: Klub socijalnih radnika
Obavijesti iz saveza druπtava socijalnih radnika SRH-e
Antun Jakuπ: Osvrt na rad tribine socijalnih radnika
Ljuba Ulemek: Formirana je sekcija za alkoholizam i druge ovisnosti u SDSR SRH-e
Antun Grgec: Informacija o radu regionalnog druπtva socijalnih radnika Banjaluke, Siska
i Moslavine u 1973. godini te najvaæniji zadaci u 1974. godini
Vesna Boπnjak: Prijevod - Osnovne sluæbe i oprema za rehabilitacione centre
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Vesna Boπnjak. Prijevod - Socijalni radnik u programu radne rehabilitacije
Vlasta Vizek-VidoviÊ: Prijevod - Psihologija ljudskog starenja
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Diplomski radovi studenata Viπe πkole za socijalne radnike u
Zagrebu (kratki sadræaj)
Pregled propisa iz socijalne politike
Dr. Veljko Novak: Pregled saveznih propisa iz oblasti socijalne politike
Dr. Veljko Novak: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike SR Hrvatske
Broj 2-3
Socijalna politika i samoupravni odnosi
Æivko JurËeviÊ. Analiza temeljnih indikatora materijalno-financijskog statusa druπtvene
djelatnosti socijalne zaπtite u SR Hrvatskoj
Socijalni rad u komuni
Alojz Visinski: Uloga Centra za socijalni rad u organiziranju prateÊih sluæbi za brigu i
pruæanje usluga  starijim graanima u opÊini
Prilozi teoriji i praksi socijalnog rada
Antun Jakuπ: Praksa uËenika BirotehniËke πkole za slijepu i slabovidnu djecu
Vesna Boπnjak: Druπtvena nauka i njezin doprinos druπtvenoj akciji - jedna od tema svjetskog
kongresa sociologije
Prof. Barka AntiÊ i dr. Lazo AntiÊ: Nacrt Zakona o zapoπljavanju i zapoπljavanje mladih
Angelina DæakoviÊ: Intervju kao metoda rada socijalnog radnika sa ostarelim licima
Kronika i bibliografija
Drugi sastanak Kluba socijalnih radnika
Posjet socijalnih radnika »ehoslovaËkoj
Obavijest iz Saveza druπtava socijalnih radnika SRH
Viπnja Æunac: Prijevod - Domski tretman emocionalno ometene djece : Pregled literature
Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Diplomski radovi studenata Viπe πkole za socijalne radnike u Zagrebu
(Kratki sadræaj)
Pregled propisa iz socijalne politike
Dr. Veljko Novak: Pregled saveznih propisa iz oblasti socijalne politike
Dr. Veljko Novak: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike SR Hrvatske
Studentska stranica
Problem stanovanja i zapoπljavanja slijepih osoba u SR Hrvatskoj i Zagrebu
Romi na podruËju grada Zagreba
Broj 4
Socijalna politika i samoupravni odnosi
Ante MatutinoviÊ: Samoupravno organiziranje socijalne zaπtite - uvodne napomene uz
Zakon o socijalnoj zaπtiti
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Naco ZeliÊ: Subjekti samoupravne interesne zajednice socijalne zaπtite
Ante MatutinoviÊ: Organizacija i organiziranost sluæbe socijalne zaπtite u opÊini i odnosi
sa samoupravnom interesnom zajednicom
Alojz Visinski: Programiranje i planiranje djelatnosti u interesnoj zajednici socijalne zaπtite
Podsjetnik za samoupravni sporazum o osnivanju opÊinske samoupravne interesne
zajednice socijalne zaπtite u obliku teza
Prilozi teoriji i praksi socijalnog rada
Milan Etinger: U prehrambenom kombinatu flMirna«
Ksenija Latas: Savjetovanje na Bledu
Ksenija Latas: Mjesto i uloga socijalnog radnika u komisiji za prekid trudnoÊe
Kronika i bibliografija
Obavijesti iz Saveza druπtava socijalnih radnika SRH
Godina XV. (1975.)
Broj 1-2
Socijalni rad u komuni
Mentalno retardirana djeca na podruËju opÊine Vinkovci, njihov smjeπtaj i osposobljavanje
za æivot
Briga o invalidnoj djeci i omladini na podruËju opÊine Virovitica
Socijalni rad u socijalnim ustanovama i drugim institucijama
A. Beluhan: Ispitivanje stavova prema seksualnosti i seksualnoj aktivnosti omladine u
odgojnim zavodima SR Hrvatske
Antun Jakuπ: Praksa socijalnog radnika u Zavodu za slijepe flVinko Bek« Zagreb -
BirotehniËka πkola s domom
Antun Jakuπ: Profesionalna orijentacija u Specijalnoj osnovnoj πkoli za slijepu i slabovidnu
djecu
Prilozi teoriji i praksi socijalnog rada
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Metode socijalnog rada
Katarina EteroviÊ: Uloga socijalnog radnika u otkrivanju poremeÊaja ponaπanja i razvoja
djece putem kuÊnih posjeta
Vlasta Vizek-VidoviÊ: Anketa kao metoda istraæivanja socijalnih pojava
Vlasta Vizek-VidoviÊ: Informacija o ©vedskom zakonu o druπtvenoj zaπtiti djece i omladine
Antun Jakuπ: Sukob karitativnog i socijalnog rada
Dr. Ante VukasoviÊ: Edukativna funkcija obitelji zaposlene æene
Zvonimir Kotarac: Socijalni rad u rehabilitaciji cerebralno paralizirane djece i omladine
Olga Petak i Radoslav Golac: Psihologijsko-socijalni pristup problemu minimalne cerebralne
disfunkcije
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Viπnja Gracin: Prijevod - Socijalni grupni rad na podruËju delinkvencije maloljetnika
Zvonimir Kotarac: Prijevod - Perspektive specijalnog πkolstva
Kronika i bibliografija
Obavijesti iz Saveza druπtava socijalnih radnika SRH
Antun Gregec: Odræana Godiπnja skupπtina Druπtva socijalnih radnika regije Banije,
Moslavine i Siska
Antun Jakuπ: Godiπnja skupπtina Druπtva socijalnih radnika Zagreba
Juraj Rubeπa: Godiπnja skupπtina Druπtva socijalnih radnika Istre
Dr Krsto PasinoviÊ: flGerontologija« Dr. Nade SmoliÊ-KrkoviÊ - PriruËnik za socijalne radnike
Dr. Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Diplomski radovi studenata Viπe πkole za socijalne radnike u
Zagrebu (kratki sadræaj)
Ante Jakuπ: Prihvatna stanica
Pregled propisa iz socijalne politike
Dr. Veljko Novak: Pregled saveznih propisa iz oblasti socijalne politike
Dr. Veljko Novak: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike SR Hrvatske
Broj 3-4
V. SKUP©TINA SAVEZA DRU©TAVA SOCIJALNIH RADNIKA HRVATSKE
SveËana sjednica Predsjedniπtva SDSRH
Ante MatutinoviÊ: 20 godina rad i djelovanja Saveza druπtava socijalnih radnika Hrvatske
Stanka MihelËiÊ: SjeÊanje na æivot i rad Tatjane MariniÊ povodom osnivanja Nagrade Tatjana
MariniÊ
Iz zapisnika  V skupπtine SDSRH
Ante MatutinoviÊ: Samoupravno organizirana socijalna zaπtita
Ruæica BujanoviÊ-PastuoviÊ: Socijalni rad u mjesnoj zajednici samoupravnog organiziranja
socijalne zaπtite
Arduino LovrinoviÊ: Samoupravno organiziranje socijalne zaπtite u organizacijama
udruæenog rada
Marijan Kompasi: OpÊina kao nosilac socijalnozaπtitnih funkcija i meusobni samoupravni
odnosi izmeu samoupravnih interesnih zajednica u oblasti socijalne politike
Æivko JurËeviÊ: Neki aspekti i napomene u vezi izrade druπtvenog plana razvoja za razdoblje
od 1976. - 1980. godine
Alojz Visinski: Izvaninstitucionalni oblici rada u zadovoljavanju socijalno-zaπtitnih potreba
graana
Luka RadojËiÊ: Neki socio-ekonomski problemi starijeg seoskog stanovniπtva na podruËju
opÊine Pula
Stana TiπljariÊ: O neophodnosti suradnje pravosudnih organa i institucija i sluæbe socijalne
zaπtite u toku plenarnog i postplenarnog tretmana
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- Izvjeπtaj radne grupe flSocijalni rad i socijalna zaπtita u opÊini i u mjesnoj zajednici«
- Izvjeπtaj radne grupe flSocijalni rad u radnoj organizaciji«
- Izvjeπtaj radne grupe flInstitucionalni i izvaninstitucionalni oblici rada i zaπtite«
- Izvjeπtaj o radu Saveza druπtava socijalnih radnika Hrvatske od 11.12.1970. do 21. 11.
1975.
- Statut Saveza druπtava socijalnih radnika Hrvatske
- Odluka o ustanovljenju Nagrade Tatjana MariniÊ
- Pravilnik o dodjeljivanju Nagrade Tatjana MariniÊ
Socijalni rad u socijalnim ustanovama i drugim institucijama
Beluhan, A....: Ispitivanje stavova prema seksualnosti i seksualnoj aktivnosti omladine u
odgojnim zavodima SR Hrvatske (II dio)
Kronika i bibliografija
MomËilo DaniloviÊ: Odgovor drugu Jakuπu
Godina XVI. (1976.)
Broj 1-2
Drugi kongres socijalnih radnika Jugoslavije
Nevenka NovakoviÊ: Samoupravne interesne zajednice kao nosioci socijalno zaπtitnih
funkcija
Petar ManojloviÊ: Samoupravne interesne zajednice socijalne zaπtite i socijalnozaπtitne
funkcije drugih samoupravnih interesnih zajednica
Milan PaunoviÊ: Socijalni rad i socijalna djelatnost u organizacijama udruæenog rada
obrazovanja
Olga Petak: Socijalno zaπtitne funkcije samoupravnih zajednica koje su ukljuËene u
druπtvenu brigu o djeci i omladini
Mirjana Eberhard-MarkoviÊ: Samoupravna interesna zajednica za zapoπljavanje i njena
socijalno-zaπtitna funkcija
Milovan ©ikovski: Socijalno-zaπtitne funkcije samoupravnih interesnih zajednica za
stanovanje - Socijalno zaπtitni funkcii na samoupravnite interesni zaednici za
stanovanje
Milutin ArsiÊ: Socijalno-zaπtitne funkcije samoupravnih interesnih zajednica zaπtite i
zdravstvenog osiguranja u SAP Kosovo
Rade MatkoviÊ: Socijalno zaπtitne funkcije boraËko-invalidske zaπtite
Branimir ©etka: Otvoreni oblici zaπtite - sve izrazitiji trend u druπtvenoj brizi za starije
osobe
Prof. dr. Duπan LakiËeviÊ: Koncepcija obrazovanja socijalnih radnika
Vida MiloπeviÊ: Dopunsko struËno obrazovanje socijalnih radnika u SR Sloveniji
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- Dopolnilno strokovno izobraæavanje socijalnh delavcev v Sloveniji
Vida MiloπeviÊ: Radna praksa studenata
-Delovna praksa πtudentov
SocijalistiËka federativna republika Jugoslavija
- Izvjeπtaj o radu Saveza druπtava socijalnih radnika Jugoslavije u periodu 1971.-1975.
godine
SocijalistiËka republika Bosna i Hercegovina
- Izvjeπtaj o aktivnosti Udruæenja socijalnih radnika Bosne i Hercegovine
SocijalistiËka republika Hrvatska
- Izvjeπtaj o radu Saveza druπtava socijalnih radnika Hrvatske
SocijalistiËka republika Makedonija
- Izvjeπtaj o radu i aktivnosti Udruæenja socijalnih radnika Makedonije
- Izvjeπtaj na rabotata i aktivnosta na Zdruæenieto na socijalite rabotnici na Makedonijata
SocijalistiËka republika Slovenija
- Izvjeπtaj o radu socijalnih radnika Slovenije
- PoroËilo na delu zveze druπtev socijalnih delavcev Slovenije
SocijalistiËka republika Srbija
- Izvjeπtaj o radu Saveza druπtava socijalnih radnika Srbije
SocijalistiËka autonomna pokrajina Kosovo
- Izvjeπtaj o radu druπtava socijalnih radnika SAP Kosovo
SocijalistiËka autonomna pokrajina Vojvodina
- Izvjeπtaj o radu Saveza druπtava socijalnih radnika SAP Vojvodine
Broj 2-4
II kongres socijalnih radnika Jugoslavije
Uvodna rijeË Duπana PetroviÊa, predsjednika Savezne konferencije SSRNJ
Iz zapisnika II kongresa Socijalnih radnika Jugoslavije
Smjernice II kongresa socijalnih radnika Jugoslavije
Statut Saveza druπtava socijalnih radnika Jugoslavije
Osnove za izradu kodeksa profesionalne etike socijalnih radnika
II
Angelina MiljkoviÊ: Organizacija i program rada struËnog veÊa Centra za socijalni rad
Ruæica BujanoviÊ PastuoviÊ: Otkrivanje socijalno-zaπtitnih potreba
Mladen KneæeviÊ: Neke specifiËnosti penoloπkog socijalnog rada s maloljetnicima
Mirjana Tomorad: Psihosocijalni pristup socijalnom radu
Anica Kos-Mikuπ: Studenti medicine - laiËki terapeuti djece s kroniËnim i smrtnim oboljenjem
Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Sadaπnji problemi u osposobljavanju kadrova za socijalnu zaπtitu -
Evropski seminar UN, Austrija 1976.
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K. ©venda Radeljak: »asopis flSocijalni rad« - sljedeÊe desetljeÊe razvoja (1970.-1979.)
Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Interdisciplinarni pristup u edukaciji socijalnih radnika
Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Promocija prvih diplomanata SveuËiliπnog interfakultetskog studija
za socijalni rad u Zagrebu
Ksenija BraliÊ-©varcer: Nagrada Tatjana MariniÊ
Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: X Internacionalni kongres za gerontologiju
Veljko Novak: Pregled saveznih propisa iz oblasti socijalne politike
Veljko Novak: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike SR Hrvatske
Godina XVII. (1977.)
Broj 1-2
II kongres socijalnih radnika Jugoslavije
Uvodno izlaganje Zore TomiÊ, Ëlana SIV-a i predsjednika Saveznog komiteta za zdravstvo
i socijalnu zaπtitu
Uvodno izlaganje Nevenke NovakoviÊ, predsjednika SDSRJ
Diskusija na II kongresu SDSRJ Iko MirkoviÊ, generalni sekretar Saveza boraca Jugoslavije
II
Lazo AntiÊ: Samoupravna politika zapoπljavanja mora biti ekonomski racionalna i druπtveno
usmjerena
Pavao Brajπa, Zdenka Varga-MajeriÊ: Pokuπaj prevencije narkomanije kod djece i
adolescenata na podruËju Meimurja
Pavao Brajπa: Psihoterapeutski pristup emocionalnim i seksualnim problemima mladog
braËnog para u okviru savjetovaliπta za brak i obitelj
Aleksandra Beluhan: Neke karakteristika maloljetnih djevojaka koje su podnijele molbu
za dozvolu sklapanja braka
Helena UjeviÊ-ÆivkoviÊ: Neki problemi razvedenih roditelja
Helena UjeviÊ-ÆivkoviÊ: Neki problemi meusobnog prilagoavanja usvojitelja i usvojenika
Nevenka NovakoviÊ: Starateljstvo i usvojenje u FNRJ
Borivoj IvanoviÊ: Osiguravanje æivota u vlastitom domu perspektiva za ostarjele
poljoprivrednike
Nada SmoliÊ-KrkoviÊ, Duπan MilinkoviÊ, Alojz Visinski: Longitudinalna studija socijalno-
ekonomskog stanja starih ljudi u seoskim podruËjima SR Hrvatske
Krsto PasinoviÊ: Prikaz knjige flSocijalna psihologija« dra Mladena ZvonareviÊa
Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Svjetska konferencija na temu flStarenje - izazov za znanost i socijalnu
politiku«
Boæo JuπiÊ: flProblemi i perspektive interdisciplinarnog rada i obrazovanja« - Zagreb, 23.
i 24. svibnja 1977.
Obavijesti iz SDSRH:
Programska orijentacija Saveza druπtava socijalnih radnika Hrvatske 1976.-1980. godine
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ZakljuËci sjednice Predsjedniπtva SDSRH
Veljko Novak: Pregled saveznih propisa iz oblasti socijalne politike
Pregled propisa iz podruËja socijalne politike SR Hrvatske
Ispravak iz Ëasopisa flSocijalni rad« broj 2-4/76.
Tematski broj
Savjetovanje flSocijalni rad u mjesnim zajednicama«
Program rada savjetovanja
Zvonko MesariÊ: Mjesna zajednica u samoupravnom druπtveno-politiËkom i ekonomskom
sistemu
Boæo Skeledæija: Sadræaji, organizacija i metode socijalnog rada u mjesnoj zajednici
Ruæica BujanoviÊ-PastuoviÊ: Socijalni rad u organiziranju mjesne zajednice
Pavao Brajπa: Stimuliranje, praÊenje i odræavanje samoupravnog ponaπanja u mjesnoj
zajednici putem savjetovaliπta za samoupravno ponaπanje
Petar ManojloviÊ: Neka iskustva i stavovi u socijalnom radu u mjesnim zajednicama u SR
Srbiji
Ivanka ©palj: Uloga i zadaci druπtveno-humanitarnih organizacija u razvijanju socijalnog
rada u mjesnim zajednicama
Branka ©etka: Mjesna zajednica i druπtvena briga o starijim osobama
Centar za socijalni rad Pula
Martin Duda: Neka iskustva u polivalentnom socijalnom radu u mjesnim zajednicama
Centar za socijalni rad »akovec
Socijalni rad u mjesnim zajednicama u Meimurju
Janja Balent: Mjesna zajednica Prelog
Vjekoslav MariËiÊ: Mjesna zajednica Mala Subotica
Olga NenadoviÊ: Mjesna zajednica Marija na Muri
Vera RajËeviÊ: Mjesna zajednica Pribislavec
Centar za socijalni rad Split
Snjeæana GrkoviÊ-JanoviÊ: Zajednica za unapreivanje porodice i druπtva pri O© flSilvestar
Batina« u mjesnoj zajednici Kaπtel SuÊurac
Zoran JeftiÊ: Pozdravna rijeË
Godina XVIII. (1978./ 1979.)
Broj 1-4
Aleksandar BeÊim: Prilog raspravi o obrazovanju socijalnih radnika
Mirjana DobranoviÊ: Program socijalnog rada u Mjesnoj zajednici flKustoπija Centar« za
1979. i 1980. godinu
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Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Edukacija za socijalni rad - sadaπnja situacija u Evropi
Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: Gerontoloπki skupovi u Evropi
Milan BastaπiÊ: Solidarnost - znaËajan element socijalne zaπtite za opÊenarodnu obranu
Nada SmoliÊ-KrkoviÊ: XI. internacionalni kongres gerontologije - Tokyo, 1978.
Veljko Novak: Pregled saveznih propisa iz podruËja socijalne politike
Pregled propisa iz podruËja socijalne politike SR Hrvatske
II
Savjetovanje flSocijalni rad u udruæenom radu privrede«
Zvonko Baun: Socijalna politike u funkciji udruæenog rada
Arduino LovrinoviÊ: Aspekti prevencije s posebnim osvrtom na profesionalnu rehabilitaciju
i zapπljavanje invalida rada
P. Radman - I. »opkoviÊ: Komplementarnost socijalnog rada u udruæenom radu i centrima
za socijalni rad
Paula Radman: Organizacija i djelovanje socijalnog rada u SOUR Metalurπki kombinat
flÆeljezara Sisak«
Ivana »opkoviÊ: Suradnja struËnog socijalnog rada u flÆeljezari Sisak« sa SIZ socijalne
zaπtite i Centrom za socijalni rad Sisak
Pavle FilipoviÊ:Samoupravno organiziranje i normativno reguliranje u oblasti zadovoljavanja
socijalnih potreba u INA-Naftaplinu Zagreb
Diskusije
Stavovi i zakljuËci savjetovanja
Godina XIX. (1979.)
Broj 1-2
RSIZ - Socijalne zaπtite SRH
1. Izvjeπtaj o samoupravnoj interesnoj organiziranosti u oblasti socijalne zaπtite u SR
Hrvatskoj
2. Program rada Skupπtine RepubliËke samoupravne interesne zajednice socijalne zaπtite
za 1979.
3. Financijski plan RepubliËke samoupravne interesne zajednice socijalne zaπtite za 1979.
godinu
4. Izvjeπtaj o radu RepubliËke samoupravne interesne zajednice socijalne zaπtite za
1978. godinu
5. Statutarna odluka Skupπtine RepubliËke samoupravne interesne zajednice socijalne
zaπtite
6. Rezultat izbora delegata u Skupπtinu RepubliËke samoupravne interesne zajednice
socijalne zaπtite SR Hrvatske (razdoblje 1979.-1983. godine)
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- VijeÊe korisnika usluga - VijeÊe davalaca usluga
- »lanovi kolegijalnog izvrπnog organa Skupπtine RSIZ - socijalne zaπtite
RepubliËki zavod za socijalni rad SRH
1. Program rada RepubliËkog saveza za socijalni rad za 1979. godinu
Savez druπtava socijalnih radnika Hrvatske
1. Program rada i aktivnosti SDSRH za 1979. godinu
2. Zapisnik sjednice Predsjedniπtva SDSRH - 14. i 15. VI 1979. godine
Prilozi teoriji i praksi socijalnog rada
1. Izvjeπtaj o projektu na temu:
Sveobuhvatni tretman lako mentalno retardiranih osoba s dodatnim smetnjama
Broj 3-4
  1. Buranji Ivan, VujeviÊ Miroslav: O znanstvenom istraæivanju i njegovoj primjeni na
podruËju rehabilitacije i socijalne zaπtite osoba sa smetnjama u razvoju
  3. MaglajiÊ Dada: Rehabilitacija i socijalna zaπtita osoba sa smetnjama u razvoju
  4. Tomorad Mirjana: Rehabilitacijski proces i edukacija socijalnih radnika
  5. PaπiËek Ljerka: Uloga psihologa u timskom radu u Zavodu za rehabilitaciju djece -
Zagreb, Gornje Prekriæje
  6. Buranji Ivan: Bihevioralni prisup rehabilitaciji mentalno retardiranih
  7. Ljiljak Duπan: Timski prisup u odgoju i obrazovanju lako mentalno retardirane djece
i omladine i uloga pedagoga u timu
  8. PediπiÊ Mirjana, Strah Mira: Defektolog - odgajatelj u grupnom i terapeutskom radu
  9. Kocijan-Hercigonja Dubravka: Uloga neuropsihijatra u timskom radu kod djece
πtiÊenika specijalnih ustanova
10. MomiÊ-MuiÊ Zlata: Razvoj timskog rada - neuropsihijatar - Ëlan tima rehabilitacione
ustanove
11. Ban ©tefica: Program socijalnog rada u organizacijama za djecu i omladinu s
teπkoÊama u razvoju u djelatnosti socijalne zaπtite
12. VanjkoviÊ Nevenka: Socijalni rad u podruËju rehabilitacije - struktura problema, oblici
i metode rada u Zavodu
13. Horvath Drago, Ljubin »edo: Ispitivanje sluha pomoÊu audio-motornog refleksa kod
mentalno nedovoljno razvijene djece i omladine
14. Zavod za odgojno-obrazovnu rehabilitaciju djece i omladine oπteÊenog sluha, Zagreb:
Razvijanje i unapreivanje razliËitih oblika suradnje i pomoÊi porodici djeteta
oπteÊenog sluha - izuzetno znaËajan zadatak u ostvarivanju i unapreivanju socijalnog
rada
15. Specijalni zavod za rehabilitaciju djece Velika Gorica: Analiza poremeÊaja u ponaπanju
kod lako mentalno retardirane djece na osnovi etiologije, simptomatologije i tretmana
s posebnim osvrtom na bjekstvo
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Department of Social Work
JOURNAL flSOCIAL WORK« - THE FOLLOWING DECADE OF DEVELOPMENT
(1970-1979)
SUMMARY
This paper continuated give analyses the contents of the contributions in journal flSocijalni
rad« (Social work) in following decade (1970.-1979.). Author analyses development of that journal,
and his impact on theory and practice of social work at that time. The analysis has been conducted
by the analytical-synthetic and descriptive methods.
Key words: professional journal, thematic analysis of contributions, development of theory
of social work.
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